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間数はオーベルシューレ（第 5 ～ 10 学年）からミッテルシューレに至り 1 時間減少した。例えば , オーベルシュー
レでは生物兵器 ( ベトナム戦争におけるアメリカ軍の枯葉剤散布 ) を取り上げることを求めていたが , ミッテル
シューレでは話題にもなっていないことや , 東ドイツもザクセン邦も遺伝学習はされているが , 東ドイツは遺伝
子レベルで , ザクセン邦は DNA レベルまでも学習がされていることから判断すれば , 生物教育は社会主義の建設
を標榜しなくなったことによるイデオロギーの変化と , 科学技術の発展による時代の流れによる変化に影響され
てきたことがうかがわれる。










指導要領に基づき歴史的分析 1）を行ってきたし , ド
イツ・ザクセン邦のミッテルシューレ（通算呼称 , 第
５～ 10 学年）における生物教育の現状分析 2）を物
理教育との比較によって明らかにしてきた。
　このザクセン邦は , 旧東ドイツ地区であり , 東西ド
イツ統一・1990 年以前と以後とでは大きな歴史的変
化を遂げている。















































  東ドイツオーベルシューレ１～４学年には生物 , 物










時間数とは異なり , １時間多いまた , 東ドイツには天
文の時間が設けられているが , ザクセン邦にはない。
　図１は , 東ドイツオーベルシューレ（第５～ 10 学
年）の週授業時間割表とザクセン邦ミッテルシューレ
の週授業時間割表における教科を５区分（ドイツ語 /
社会科学 / 芸術 , 数学 / 自然科学 , 外国語 , 技術 / コン




　ドイツ語 / 社会科学 / 芸術の割合はザクセン邦のほ




























































  図２は , 東ドイツオーベルシューレとザクセン邦
ミッテルシューレにおける教科生物の学習分野を５区


























表 10 は，最後の例であり，東ドイツ：第 10 学年，
第２学習分野：生物学の意義 , ４時数である。
対応してザクセン邦については，表９と表 11 である。































に至り 1 時間減少した。（表１, ２）
ザクセン邦ミッテルシューレでは選択分野が導入され
たが ,（表７）必修分野の内容を５区分すれば , 割合
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